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Abstrak
Tujuan penelitian adalah menganalisis kebutuhan sistem informasi dalam
perusahaan, kemudian membuat suatu aplikasi basis data berbasis web untuk menangani
pengelolaan gedung pada PT. Penerbitan Sarana Bobo. Metode Penelitian yang
digunakan dibagi menjadi dua bagian, yaitu : Metode pengumpulan data menggunakan
teknik fact finding dan metode perancangan aplikasi yang terdiri dari metode
perancangan basis data dan metode perancangan aplikasi basis data berbasis web. Hasil
yang dicapai adalah sebuah aplikasi basis data berbasis web untuk menangani
pengelolaan gedung pada PT. Penerbitan Sarana Bobo. Simpulan yang diperoleh adalah
dengan adanya aplikasi ini dapat membantu karyawan dalam memproses data-data
pengelolaan gedung secara cepat dan mempermudah pelanggan menyewa ruangan di
PT.Penerbitan Sarana Bobo.
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